


































































Effect of Models Introduced for Students to Understand Children’s Human 
Relations in the Course of Child Care and Education “Human Relations”















































































































































































































































































































































































































































































































Think Pair Share（以降，TPS と表示）」（関田（2005）
では「ホップ・ステップ・クラス」と記載）と「ラウ
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